









































































































































































らに、幼児 120 名の声域調査の結果を明確に示し、A4(440.0Hz)または Ais4(466.2Hz)の
音以上の音域を歌った幼児に音質の変化が確認されたことを報告している[志村，1981]。
吉富は、幼児の歌唱可能最高音を測定した結果、A4(440.0Hz)より高音を出せた被験児は



































































図１ 男児(上行)          図２ 男児(下行) 
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